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Prediction of altered endograft path during endovascular ab-
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(Whittaker et al). 2005;41:575-83
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tured aneurysm of the descending thoracic aorta (Bonavina
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endoprosthesis (Makaroum et al). 2005;41:1-9
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Regarding “Transposition of the brachial vein: a new source for
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contralateral hypogastric artery during open abdominal
aortic aneurysm repair (Pua et al). 2005;41:332-6 (Case
rep.)
Connexin 43
Increased connexin43 expression in human saphenous veins in
culture is associated with intimal hyperplasia (De´glise et al).
2005;41:1043
Contrast media
Type II lumbar endoleaks: hemodynamic differentiation by
contrast-enhanced ultrasound scanning and influence on
aneurysm enlargement after endovascular aneurysm repair
(Bargellini et al). 2005;41:10-18
Coronary artery bypass
The influence of concurrent carotid endarterectomy on coro-
nary bypass: a case-controlled study (Ricotta et al); (Perler)
(Commentary). 2005;41:397-402
Coronary disease
Adipocyte-derived cytokine resistin causes endothelial dysfunc-
tion of porcine coronary arteries (Kougias et al). 2005;41:
691-8
Ginsenoside Rb1 blocks homocysteine-induced endothelial
dysfunction in porcine coronary arteries (Zhou et al). 2005;
41:861-8
Corrections
Endovascular stent-graft repair of pararenal and type IV thora-
coabdominal aortic aneurysms with adjunctive visceral re-
construction (Fulton et al) (2005;41:191-8). 2005;41:906
Prevalence, anatomic patterns, valvular competence, and clini-
cal significance of the Giacomini vein (Delis et al) (2004;
40:1174-83). 2005;41:331
Use of computer simulation for determining endovascular skill
levels in a carotid model (Hsu et al) (2004;40:1118-25).
2005;41:368
Cortisol; see Hydrocortisone
Cost-benefit analysis
Cost-effectiveness of different screening strategies for abdom-
inal aortic aneurysm (Wanhainen et al); (Huber) (Com-
mentary). 2005;41:741-51
Credentialing
Clinical competence statement on carotid stenting: training
and credentialing for carotid stenting—multispecialty con-
sensus recommendations (SCAI/SVMB/SVS Writing
Committee). 2005;41:160-8
The ethics of administrative credentialing (Jones et al). 2005;
41:729-31
Ethics of the new economic credentialing: conflicted leadership
roles (Jones et al). 2005;41:366-8
Cryopreservation
Cryopreserved arterial allograft reconstruction for peripheral
graft infection (Castier et al). 2005;41:30-7
D
Deep vein thrombosis; see Venous thrombosis
Diabetes mellitus
Preoperative cardiac evaluation does not improve or predict
perioperative or late survival in asymptomatic diabetic pa-
tients undergoing elective infrainguinal arterial reconstruc-
tion (Monahan et al). Invited commentary (Mills). 2005;
41:38-45
Disease models, animal
An animal model of venous hypertension: the role of inflam-
mation in venous valve failure (Pascarella et al). 2005;41:
303-11
E
Education, medical, graduate
Clinical competence statement on carotid stenting: training
and credentialing for carotid stenting—multispecialty con-
sensus recommendations (SCAI/SVMB/SVS Writing
Committee). 2005;41:160-8
Electric stimulation therapy
The role of epidural spinal cord stimulation in the treatment of
Buerger’s disease (Donas et al). 2005;41:830-6
Embolization, therapeutic
Axillobifemoral bypass and aortic embolization for the treat-
ment of two patients with ruptured infrarenal aortic aneu-
rysms (Coleman et al). 2005;41:340-7 (Case rep.)
Selective use of electrolytic detachable and fibered coils to
embolize a wide-neck giant splenic artery pseudoaneurysm
(Hung et al). 2005;41:889-92 (Case rep.)
Endarterectomy
Atheroemboli during renal artery angioplasty: an ex vivo study
(Hiramoto et al). 2005;41:1026
Endarterectomy, carotid
Cardiac troponin I assessment and late cardiac complications
after carotid stenting or endarterectomy (Motamed et al).
2005;41:769-74
Carotid angioplasty and stent-induced bradycardia and hypo-
tension: impact of prophylactic atropine administration and
prior carotid endarterectomy (Cayne et al); (Blankensteijn
and Schultze Kool) (Commentary). 2005;41:956
Carotid endarterectomy impairs blood pressure homeostasis by
reducing the physiologic baroreflex reserve (Nouraei et al).
2005;41:631-7
Carotid endarterectomy in octogenarians: does increased age
indicate “high risk?” (Miller et al). 2005;41:231-7
Carotid endarterectomy in patients with chronic renal insuffi-
ciency: a recent series of 184 cases (Ascher et al). 2005;41:
24-9
Carotid endarterectomy with a polyurethane patch versus pri-
mary closure: a prospective randomized study (Mannheim
et al); (Archie) (Commentary). 2005;41:403-8
Determinants of carotid endarterectomy anatomic durability:
effects of serum lipids and lipid-lowering drugs (LaMura-
glia et al). 2005;41:762-8
Does carotid endarterectomy improve cognitive functioning?
(Bossema et al); (Schneider and Sweet) (Commentary).
2005;41:775-81
Examination of sex as an independent risk factor for adverse
events after carotid endarterectomy (Harthun et al). 2005;
41:223-30
Impact of head movements on morphology and flow in the
internal carotid artery after carotid angioplasty and stenting
versus endarterectomy (Vos et al). 2005;41:469-75
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The influence of concurrent carotid endarterectomy on coro-
nary bypass: a case-controlled study (Ricotta et al); (Perler)
(Commentary). 2005;41:397-402
Prospective study of carotid endarterectomy with modified
polytetrafluoroethylene (ACUSEAL) patching: early and
late results (AbuRahma et al). 2005;41:789-93
Pseudoaneurysm formation in a subset of patients with small
intestinal submucosa biologic patches after carotid endar-
terectomy (McCready et al). 2005;41:782-8
Safety and efficacy of reoperative carotid endarterectomy: a
14-year experience (Stoner et al); (Naylor) (Commentary).
2005;41:942
Endoleakage; see Postoperative complications
Endothelial cells
Differential effects of orbital and laminar shear stress on endo-
thelial cells (Dardik et al). 2005;41:869-80
Endothelial cell activation of the smooth muscle phosphoino-
sitide 3-kinase/Akt pathway promotes differentiation
(Brown et al). 2005;41:509-16
Shear stress-stimulated endothelial cells induce smooth muscle
cell chemotaxis via platelet-derived growth factor-BB and
interleukin-1 (Dardik et al). 2005;41:321-31
Endothelial growth factors
Vascular endothelial growth factor–C promotes vasculogen-
esis, angiogenesis, and collagen constriction in three-di-
mensional collagen gels (Bauer et al). 2005;41:699-709
Endothelium, vascular
Adipocyte-derived cytokine resistin causes endothelial dysfunc-
tion of porcine coronary arteries (Kougias et al). 2005;41:
691-8
Ginsenoside Rb1 blocks homocysteine-induced endothelial
dysfunction in porcine coronary arteries (Zhou et al). 2005;
41:861-8
Identification of a homocysteine receptor in the peripheral
endothelium and its role in proliferation (Chen et al).
2005;41:853-60
Esophageal fistula
Bronchoesophageal fistula after endovascular repair of a rup-
tured aneurysm of the descending thoracic aorta (Bonavina
et al). 2005;41:712-14 (Case rep.)
Esophageal fistula after endovascular treatment in a type B
aortic dissection of the descending thoracic aorta (Porcu et
al). 2005;41:708-11 (Case rep.)
Ethics, medical
Damned if you do and damned if you don’t: medical ethics and
a second career (Jones et al). 2005;41:556-8
The ethics of administrative credentialing (Jones et al). 2005;
41:729-31
Ethics of odd ideas, good science, and academic freedom
(Jones et al). 2005;41:1074
Ethics of the new economic credentialing: conflicted leadership
roles (Jones et al). 2005;41:366-8
Who should protect the public against bad doctors? (Jones et
al). 2005;41:907-10
European continental ancestry group
Racial differences in primary and repeat lower extremity ampu-
tation: results from a multihospital study (Feinglass et al).
2005;41:823-9
Exercise tolerance
Skeletal muscle phenotype is associated with exercise tolerance
in patients with peripheral arterial disease (Askew et al).
2005;41:802-7
Extracellular matrix
Effectiveness of an extracellular matrix graft (OASIS Wound
Matrix) in the treatment of chronic leg ulcers: a randomized
clinical trial (Mostow et al). 2005;41:837-43
F
Factor V
Factor V Leiden, prothrombin G20210A, and methylenetetra-
hydrofolate reductase C677T mutations are not associated
with chronic limb ischemia: the Linz Peripheral Arterial
Disease (LIPAD) Study (Mueller et al). 2005;41:808-15
Femoral artery
Delayed recanalization angioplasty after traumatic occlusion of
the superficial femoral and popliteal artery (Walker and
Beasley). 2005;41:544-7 (Case rep.)
Delayed treatment and late complications of a traumatic arte-
riovenous fistula (Huang et al). 2005;41:715-17 (Case
rep.)
Open surgical repair of children less than 13 years old with
lower extremity vascular injury (Dalsing et al). 2005;41:
983
Percutaneous angioplasty and stenting of the superficial femo-
ral artery (Surowiec et al). 2005;41:269-78
Femoral vein
Extension of saphenous thrombus into the femoral vein: a
potential complication of new endovenous ablation tech-
niques (Mozes et al). 2005;41:130-5 (Case rep.)
Femoral vein transposition for arteriovenous hemodialysis ac-
cess: improved patient selection and intraoperative mea-
sures reduce postoperative ischemia (Gradman et al). 2005;
41:279-84
Iliac artery stent infection treated with superficial femoral vein
(Sternbergh and Money). 2005;41:348
Validity of the macroscopic identification of neovascularization
at the saphenofemoral junction by the operating surgeon
(Geier et al). 2005;41:64-8
Fibroblast growth factor, basic
Simultaneous application of basic fibroblast growth factor and
hepatocyte growth factor to enhance the blood vessels
formation (Marui et al). 2005;41:82-90
Fibromuscular dysplasia
Cutting balloon angioplasty of resistant renal artery stenosis
caused by fibromuscular dysplasia (Tanemoto et al). 2005;
41:897-901 (Tech. Note)
Filtration
The capture of visible debris by distal cerebral protection filters
during carotid artery stenting: is it predictable? (Sprouse et
al). 2005;41:950
Foot
Regarding “Dorsalis pedis artery true aneurysm due to athero-
sclerosis: case report and literature review” (Ferna´ndez-
Alonso) (Letter); (Kato et al) (Reply). 2005;41:737-8
G
Gene expression
Comparison of cell-type-specific vs transmural aortic gene ex-
pression in experimental aneurysms (Sho et al). 2005;41:
844-52
Genotype
Genetic analysis of polymorphisms in biologically relevant can-
didate genes in patients with abdominal aortic aneurysms
(Ogata et al). 2005;41:1036
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Ginseng
Ginsenoside Rb1 blocks homocysteine-induced endothelial
dysfunction in porcine coronary arteries (Zhou et al). 2005;
41:861-8
Graft occlusion, vascular
Carotid endarterectomy with a polyurethane patch versus pri-
mary closure: a prospective randomized study (Mannheim
et al); (Archie) (Commentary). 2005;41:403-8
Determinants of carotid endarterectomy anatomic durability:
effects of serum lipids and lipid-lowering drugs (LaMura-
glia et al). 2005;41:762-8
Frequency of critical stenosis in primary arteriovenous fistulae
before hemodialysis access: should duplex ultrasound sur-
veillance be the standard of care? (Grogan et al). 2005;41:
1000
Hemodynamic changes associated with bypass stenosis regres-
sion (Taggert et al). 2005;41:1013
Recurrent carotid stenosis after angioplasty and stenting (Qui-
nones-Baldrich). 2005;41:718
Graft survival
Determinants of carotid endarterectomy anatomic durability:
effects of serum lipids and lipid-lowering drugs (LaMura-
glia et al). 2005;41:762-8
Durability of percutaneous transluminal angioplasty for ob-
structive lesions of proximal subclavian artery: long-term
results (de Vries et al). 2005;41:19-23
In vivo and mechanical properties of peritoneum/fascia as a
novel arterial substitute (Sarac et al). 2005;41:490-7
Regarding “Patency and limb salvage rates after distal revascu-
larization to unclampable calcified outflow arteries” (Halici
et al) (Letter); (Ballotta) (Reply). 2005;41:375-6
Regarding “Transposition of the brachial vein: a new source for
autologous arteriovenous fistulas” (Shemesh and Olsha)
(Letter); (Bazan and Schanzer) (Reply). 2005;41:1080
Use of short PTFE segments (6 cm) compares favorably with
pure autologous repair in failing or thrombosed native
arteriovenous fistulas (Georgiadis et al). 2005;41:76-81
Growth inhibitors
Modulation of vascular remodeling induced by a brief intralu-
minal exposure to the recombinant R7020 strain of Herpes
simplex-1 (Baldwin et al). 2005;41:115-21
H
Health status
Assessment of disease impact in patients with intermittent
claudication: discrepancy between health status and quality
of life (Breek et al). 2005;41:443-50
Impaired health status and invasive treatment in peripheral
arterial disease: a prospective 1-year follow-up study
(Aquarius et al). 2005;41:436-42
Hemangioendothelioma, epithelioid
Epithelioid hemangioendothelioma of the radial artery (Cas-
telli et al). 2005;41:151-4 (Case rep.)
Hemodialysis
Arterioarterial prosthetic loop: a new approach for hemodialy-
sis access (Zanow et al). 2005;41:1007
Femoral vein transposition for arteriovenous hemodialysis ac-
cess: improved patient selection and intraoperative mea-
sures reduce postoperative ischemia (Gradman et al). 2005;
41:279-84
Frequency of critical stenosis in primary arteriovenous fistulae
before hemodialysis access: should duplex ultrasound sur-
veillance be the standard of care? (Grogan et al). 2005;41:
1000
Hemodynamics
Regarding “Practical applications of hemodynamic effect of
intermittent pneumatic compression of the leg after infrain-
guinal arterial bypass grafting” (Delis). 2005;41:734-5
(Letter)
Hepatocyte growth factor
Simultaneous application of basic fibroblast growth factor and
hepatocyte growth factor to enhance the blood vessels
formation (Marui et al). 2005;41:82-90
Herpesvirus 1, human
Modulation of vascular remodeling induced by a brief intralu-
minal exposure to the recombinant R7020 strain of Herpes
simplex-1 (Baldwin et al). 2005;41:115-21
Hispanic Americans
Racial differences in primary and repeat lower extremity ampu-
tation: results from a multihospital study (Feinglass et al).
2005;41:823-9
History of medicine
Improving management of chronic venous disorders: explora-
tion, description, and understanding—parallels in the
worlds of the Renaissance and the American Venous Forum
(Padberg et al). 2005;41:355-65 (Presidental address)
Homeostasis
Carotid endarterectomy impairs blood pressure homeostasis by
reducing the physiologic baroreflex reserve (Nouraei et al).
2005;41:631-7
Homocysteine
Ginsenoside Rb1 blocks homocysteine-induced endothelial
dysfunction in porcine coronary arteries (Zhou et al). 2005;
41:861-8
Homocysteine promotes p38-dependent chemotaxis in bovine
aortic smooth muscle cells (Akasaka et al). 2005;41:517-22
Identification of a homocysteine receptor in the peripheral
endothelium and its role in proliferation (Chen et al).
2005;41:853-60
Hormones, ectopic
Adipocyte-derived cytokine resistin causes endothelial dysfunc-
tion of porcine coronary arteries (Kougias et al). 2005;41:
691-8
Hydrocortisone
Endovascular repair of abdominal aortic aneurysm reduces
intraoperative cortisol and perioperative morbidity (Pear-
son et al). 2005;41:919
Hyperplasia
Increased connexin43 expression in human saphenous veins in
culture is associated with intimal hyperplasia (De´glise et al).
2005;41:1043
Hypertension
An animal model of venous hypertension: the role of inflam-
mation in venous valve failure (Pascarella et al). 2005;41:
303-11
Hypertension, renovascular
Renovascular disease in children and adolescents (Piercy et al).
2005;41:973
Hypoglossal nerve
Monitoring of the hypoglossal nerve during general anesthesia
(Bo¨hner et al). 2005;41:734 (Letter)
Hypotension
Carotid angioplasty and stent-induced bradycardia and hypo-
tension: impact of prophylactic atropine administration and
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prior carotid endarterectomy (Cayne et al); (Blankensteijn
and Schultze Kool) (Commentary). 2005;41:956
I
Iliac artery
Bilateral gluteal compartment syndrome after elective unilat-
eral hypogastric artery ligation and revascularization of the
contralateral hypogastric artery during open abdominal
aortic aneurysm repair (Pua et al). 2005;41:332-6 (Case
rep.)
Iliac artery stent infection treated with superficial femoral vein
(Sternbergh and Money). 2005;41:348
Infarction
Mesenteric venous thrombosis with transmural intestinal in-
farction: a population-based study (Acosta et al). 2005;41:
59-63
Inflammation
An animal model of venous hypertension: the role of inflam-
mation in venous valve failure (Pascarella et al). 2005;41:
303-11
Interleukin-1
Shear stress-stimulated endothelial cells induce smooth muscle
cell chemotaxis via platelet-derived growth factor-BB and
interleukin-1 (Dardik et al). 2005;41:321-31
Intermittent claudication
Assessment of disease impact in patients with intermittent
claudication: discrepancy between health status and quality
of life (Breek et al). 2005;41:443-50
Rapid foot and calf compression increases walking distance in
patients with intermittent claudication: results of a random-
ized study (Ramaswami et al). 2005;41:794-801
Relationship between objective measures of peripheral arterial
disease severity to self-reported quality of life in older adults
with intermittent claudication (Izquierdo-Porrera et al).
2005;41:625-30
Internship and residency
Regarding “Choice of vascular surgery as a specialty: survey of
vascular surgery residents, general surgery chief residents,
and medical students at hospitals with vascular surgery
training programs” (Richards). 2005;41:1080 (Letter)
Intestines
Mesenteric venous thrombosis with transmural intestinal in-
farction: a population-based study (Acosta et al). 2005;41:
59-63
Use of the ascending aorta as bypass inflow for treatment of
chronic intestinal ischemia (Chiche and Kieffer). 2005;41:
457-61
Intracranial embolism
Prediction of early cerebral outcome by transcranial Doppler
monitoring in carotid bifurcation angioplasty and stenting
(Ackerstaff et al). 2005;41:618-24
Ischemia
The effect of gradual or acute arterial occlusion on skeletal
muscle blood flow, arteriogenesis, and inflammation in rat
hindlimb ischemia (Tang et al). 2005;41:312-20
The effectiveness of percutaneous transluminal angioplasty for
the treatment of critical limb ischemia: a 10-year experience
(Kudo et al); (Liem) (Commentary). 2005;41:423-35
Use of the ascending aorta as bypass inflow for treatment of
chronic intestinal ischemia (Chiche and Kieffer). 2005;41:
457-61
Ischemic attack, transient
Endovascular treatment of an internal carotid artery thrombus
using reversal of flow: a case report (Parodi et al). 2005;41:
146-50 (Case rep.)
J
Jugular veins
Risk factors for mortality in patients with upper extremity and
internal jugular deep venous thrombosis (Hingorani et al).
2005;41:476-8
K
Kidney failure, chronic
Carotid endarterectomy in patients with chronic renal insuffi-
ciency: a recent series of 184 cases (Ascher et al). 2005;41:
24-9
Kidney function tests
The impact of aortic endografts on renal function (Alsac et al).
2005;41:926
L
Laparoscopy
Laparoscopic aortic reinforcement and endovascular graft
placement in swine: a new external wrap (Kudo et al).
2005;41:1031
Total videoscopic treatment of a type IV thoracoabdominal
aneurysm (Coggia et al). 2005;41:141-5 (Case rep.)
Totally laparoscopic aortic repair: a new device for direct trans-
peritoneal approach (Cau et al). 2005;41:902-6 (Tech.
Note)
Totally laparoscopic explantation of migrated stent graft after
endovascular aneurysm repair: a report of two cases (Lin et
al). 2005;41:885-8 (Case rep.)
Lasers
Extension of saphenous thrombus into the femoral vein: a
potential complication of new endovenous ablation tech-
niques (Mozes et al). 2005;41:130-5 (Case rep.)
The immediate effects of endovenous diode 808-nm laser in
the greater saphenous vein: morphologic study and clinical
implications (Corcos et al); (Dalsing) (Commentary).
2005;41:1018
Leg
The effectiveness of percutaneous transluminal angioplasty for
the treatment of critical limb ischemia: a 10-year experience
(Kudo et al); (Liem) (Commentary). 2005;41:423-35
Limb-salvage angioplasty in vascular surgery practice (Tefera et
al). 2005;41:988
Nomenclature of the veins of the lower limb: extensions,
refinements, and clinical application (Caggiati et al). 2005;
41:719-24
Open surgical repair of children less than 13 years old with
lower extremity vascular injury (Dalsing et al). 2005;41:
983
Racial differences in primary and repeat lower extremity ampu-
tation: results from a multihospital study (Feinglass et al).
2005;41:823-9
Regarding “Practical applications of hemodynamic effect of
intermittent pneumatic compression of the leg after infrain-
guinal arterial bypass grafting” (Delis). 2005;41:734-5
(Letter)
Leg ulcer
Effectiveness of an extracellular matrix graft (OASIS Wound
Matrix) in the treatment of chronic leg ulcers: a randomized
clinical trial (Mostow et al). 2005;41:837-43
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Letters to the Editor
Abdominal aortic aneurysm prefers to rupture on a dim day
(Takagi and Umemoto) (Letter); (Manfredini et al) (Re-
ply). 2005;41:735-7
Extending endoleak and endotension terminology to in-
clude complications of open aneurysm repair (May and
Bourke) (Letter); (Cronenwett and Seeger) (Reply).
2005;41:178-9
Monitoring of the hypoglossal nerve during general anesthesia
(Bo¨hner et al). 2005;41:734
Regarding “Aortobifemoral graft infection with Mycobacte-
rium tuberculosis: treatment with abscess drainage, debride-
ment, and long-term administration of antibiotic agents”
(McPhail) (Letter); (Raffetto) (Reply). 2005;41:913-14
Regarding “Choice of vascular surgery as a specialty: survey of
vascular surgery residents, general surgery chief residents,
and medical students at hospitals with vascular surgery
training programs” (Richards). 2005;41:1080
Regarding “Deep vein thrombosis after radiofrequency abla-
tion of greater saphenous vein: a word of caution” (Gold-
man et al) (Letter); (Hingorani and Ascher) (Reply). 2005;
41:737-8
Regarding “Deep vein thrombosis after radiofrequency abla-
tion of greater saphenous vein: a word of caution” (Subra-
monia and Lees) (Letter); (Hingorani) (Reply). 2005;41:
915-16
Regarding “Deep venous thrombosis after radiofrequency ab-
lation of greater saphenous vein (Gale et al) (Letter); (Hin-
gorani) (Reply). 2005;41:374
Regarding “Dorsalis pedis artery true aneurysm due to athero-
sclerosis: case report and literature review” (Ferna´ndez-
Alonso) (Letter); (Kato et al) (Reply). 2005;41:737-8
Regarding “Gender differences in blood velocities across ca-
rotid stenoses” (Comerota). 2005;41:913
Regarding “No evidence of a gender difference in carotid
blood velocities across stenoses” (Bull). 2005;41:913
Regarding “Patency and limb salvage rates after distal revascu-
larization to unclampable calcified outflow arteries” (Halici
et al) (Letter); (Ballotta) (Reply). 2005;41:375-6
Regarding “Practical applications of hemodynamic effect of
intermittent pneumatic compression of the leg after infrain-
guinal arterial bypass grafting” (Delis). 2005;41:734-5
Regarding “Serum total 8-iso-prostaglandin F2: a new and
independent predictor of peripheral arterial disease” (Jer-
emy et al) (Letter); (Mueller and Haltmayer) (Reply).
2005;41:373-4
Regarding “Stent-graft repair of traumatic thoracic aortic dis-
ruptions” (Morishita et al) (Letter); (Wellons) (Reply).
2005;41:1081
Regarding “Transposition of the brachial vein: a new source for
autologous arteriovenous fistulas” (Shemesh and Olsha)
(Letter); (Bazan and Schanzer) (Reply). 2005;41:1080
Regarding “Ultrasound findings after radiofrequency ablation
of the great saphenous vein: descriptive analysis” (Salles-
Cunha). 2005;41:915 (Letter)
Regarding “Ultrasound findings after radiofrequency ablation
of the great saphenous vein” (Goldman and Weiss). 2005;
41:914-15
Would it be more beneficial to take aspirin in the evening for
prevention of cardiovascular diseases? (Kriszbacher et al).
2005;41:375
Limb salvage
Limb-salvage angioplasty in vascular surgery practice (Tefera et
al). 2005;41:988
Regarding “Patency and limb salvage rates after distal revascu-
larization to unclampable calcified outflow arteries” (Halici
et al) (Letter); (Ballotta) (Reply). 2005;41:375-6
Lipids, blood
Determinants of carotid endarterectomy anatomic durability:
effects of serum lipids and lipid-lowering drugs (LaMura-
glia et al). 2005;41:762-8
Lower extremity; see Leg
Lymphatic system
Noncontrast three-dimensional magnetic resonance imaging
vs lymphoscintigraphy in the evaluation of lymph circula-
tion disorders: a comparative study (Liu et al). 2005;41:
69-75
M
Magnetic resonance angiography
The limitations of magnetic resonance angiography in the
diagnosis of renal artery stenosis: comparative analysis with
conventional arteriography (Patel et al). 2005;41:462-8
Magnetic resonance imaging (MRI)
Noncontrast three-dimensional magnetic resonance imaging
vs lymphoscintigraphy in the evaluation of lymph circula-
tion disorders: a comparative study (Liu et al). 2005;41:
69-75
Malpractice
Who should protect the public against bad doctors? (Jones et
al). 2005;41:907-10
Mass screening
Cost-effectiveness of different screening strategies for abdom-
inal aortic aneurysm (Wanhainen et al); (Huber) (Com-
mentary). 2005;41:741-51
Mentors
Masters and commanders (Goldman). 2005;41:725-8 (Presi-
dential address)
Mesenteric artery
The right gastroepiploic artery as an alternative inflow source in
acute mesenteric ischemia (Oda et al). 2005;41:1061 (Case
rep.)
Mesenteric vascular occlusion
Mesenteric venous thrombosis with transmural intestinal in-
farction: a population-based study (Acosta et al). 2005;41:
59-63
The right gastroepiploic artery as an alternative inflow source in
acute mesenteric ischemia (Oda et al). 2005;41:1061 (Case
rep.)
Meta-analysis
Sensitivity and specificity of color duplex ultrasound measure-
ment in the estimation of internal carotid artery stenosis: a
systematic review and meta-analysis (Jahromi et al). 2005;
41:962
Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase
Factor V Leiden, prothrombin G20210A, and methylenetetra-
hydrofolate reductase C677T mutations are not associated
with chronic limb ischemia: the Linz Peripheral Arterial
Disease (LIPAD) Study (Mueller et al). 2005;41:808-15
Metoprolol
Perioperative -blockade (POBBLE) for patients undergoing
infrarenal vascular surgery: results of a randomized double-
blind controlled study (POBBLE Trial Investigators).
2005;41:602-9
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Microtubule-associated proteins
Survivin expression is up-regulated in vascular injury and iden-
tifies a distinct cellular phenotype (Simosa et al). 2005;41:
682-90
Middle cerebral artery
Prediction of early cerebral outcome by transcranial Doppler
monitoring in carotid bifurcation angioplasty and stenting
(Ackerstaff et al). 2005;41:618-24
Monocyte chemoattractant protein-1
Antisense to transforming growth factor-1 messenger RNA
reduces vein graft intimal hyperplasia and monocyte che-
motactic protein 1 (Wolff et al). 2005;41:498-508
Muscle, skeletal
The effect of gradual or acute arterial occlusion on skeletal
muscle blood flow, arteriogenesis, and inflammation in rat
hindlimb ischemia (Tang et al). 2005;41:312-20
Skeletal muscle phenotype is associated with exercise tolerance
in patients with peripheral arterial disease (Askew et al).
2005;41:802-7
Muscle, smooth, vascular
Endothelial cell activation of the smooth muscle phosphoino-
sitide 3-kinase/Akt pathway promotes differentiation
(Brown et al). 2005;41:509-16
Homocysteine promotes p38-dependent chemotaxis in bovine
aortic smooth muscle cells (Akasaka et al). 2005;41:517-22
Identification of a homocysteine receptor in the peripheral
endothelium and its role in proliferation (Chen et al).
2005;41:853-60
Influence of type II endoleak volume on aneurysm wall pres-
sure and distribution in an experimental model (Timaran et
al). 2005;41:657-63
Modulation of vascular remodeling induced by a brief intralu-
minal exposure to the recombinant R7020 strain of Herpes
simplex-1 (Baldwin et al). 2005;41:115-21
Neointimal hyperplasia on a cell-seeded polytetrafluoroethyl-
ene graft is promoted by transfer of tissue plasminogen
activator gene and inhibited by transfer of nitric oxide
synthase gene (Yu et al). 2005;41:122-9
Shear stress-stimulated endothelial cells induce smooth muscle
cell chemotaxis via platelet-derived growth factor-BB and
interleukin-1 (Dardik et al). 2005;41:321-31
Sphingosine-1-phosphate–induced smooth muscle cell migra-
tion involves the mammalian target of rapamycin (Tanski et
al). 2005;41:91-8
Survivin expression is up-regulated in vascular injury and iden-
tifies a distinct cellular phenotype (Simosa et al). 2005;41:
682-90
Urokinase-induced smooth muscle cell responses require dis-
tinct signaling pathways: a role for the epidermal growth
factor receptor (Nicholl et al). 2005;41:672-81
Mutation
Factor V Leiden, prothrombin G20210A, and methylenetetra-
hydrofolate reductase C677T mutations are not associated
with chronic limb ischemia: the Linz Peripheral Arterial
Disease (LIPAD) Study (Mueller et al). 2005;41:808-15
Myocardial infarction
Cardiac troponin I assessment and late cardiac complications
after carotid stenting or endarterectomy (Motamed et al).
2005;41:769-74
Myocardial ischemia
A prospective study of subclinical myocardial damage in endo-
vascular versus open repair of infrarenal abdominal aortic
aneurysms (Abraham et al); (Quinones-Baldrich) (Com-
mentary). 2005;41:377-81
N
NAD ADP-ribosyltransferase
Poly (adenosine diphosphate ribose) polymerase inhibition
modulates spinal cord dysfunction after thoracoabdominal
aortic ischemia-reperfusion (Casey et al). 2005;41:99-107
Neovascularization
Simultaneous application of basic fibroblast growth factor and
hepatocyte growth factor to enhance the blood vessels
formation (Marui et al). 2005;41:82-90
Validity of the macroscopic identification of neovascularization
at the saphenofemoral junction by the operating surgeon
(Geier et al). 2005;41:64-8
Vascular endothelial growth factor–C promotes vasculogen-
esis, angiogenesis, and collagen constriction in three-di-
mensional collagen gels (Bauer et al). 2005;41:699-709
Neurofibromatosis
Renal artery stenosis and aneurysms associated with neurofi-
bromatosis (Han and Criado). 2005;41:539-43 (Case rep.)
Neutrophils
Association of neutrophils and future cardiovascular events in
patients with peripheral artery disease (Haumer et al).
2005;41:610-17
New England Society for Vascular Surgery
SOS: Seeking outcome success in vascular surgery (Pilcher).
2005;41:169-73 (Presidential Address)
Nitric oxide synthase
Neointimal hyperplasia on a cell-seeded polytetrafluoroethyl-
ene graft is promoted by transfer of tissue plasminogen
activator gene and inhibited by transfer of nitric oxide
synthase gene (Yu et al). 2005;41:122-9
Overexpression of transforming growth factor–1 correlates
with increased synthesis of nitric oxide synthase in varicose
veins (Jacob et al). 2005;41:523-30
Nomenclature; see Terminology
O
Outcome assessment (health care); see also Treatment outcome
Early outcomes of endovascular versus open abdominal aortic
aneurysm repair in the National Surgical Quality Improve-
ment Program–Private Sector (NSAIP–PS) (Hua et al).
2005;41:377-81
Limb-salvage angioplasty in vascular surgery practice (Tefera et
al). 2005;41:988
Long-term results of carotid stenting are competitive with
surgery (Bergeron et al); (Naylor) (Commentary). 2005;
41:213-22
Midterm outcome of endovascular repair of ruptured ab-
dominal aortic aneurysms (Hechelhammer et al). 2005;
41:752-6
Safety and efficacy of carotid arteriography in vascular surgery
practice (Schneider et al). 2005;41:238-45
SOS: Seeking outcome success in vascular surgery (Pilcher).
2005;41:169-73 (Presidential Address)
To what extent has endovascular aneurysm repair influenced
abdominal aortic aneurysm management in the state of
Illinois? (Leon et al). 2005;41:568-74
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PP38 mitogen-activated protein kinases
Homocysteine promotes p38-dependent chemotaxis in bovine
aortic smooth muscle cells (Akasaka et al). 2005;41:517-22
Peripheral vascular diseases
Assessment of smoking status in patients with peripheral arte-
rial disease (Hobbs et al). 2005;41:451-6
Association of neutrophils and future cardiovascular events in
patients with peripheral artery disease (Haumer et al).
2005;41:610-17
Atherosclerotic risk factor control in patients with peripheral
arterial disease (Rehring et al). 2005;41:816-22
Cardiovascular risk prevention in peripheral artery disease:
clinical update (Hackam). 2005;41:1070
Comparison of generic and disease-specific questionnaires for
the assessment of quality of life in patients with peripheral
arterial disease (de Vries et al). 2005;41:261-8
Factor V Leiden, prothrombin G20210A, and methylenetetra-
hydrofolate reductase C677T mutations are not associated
with chronic limb ischemia: the Linz Peripheral Arterial
Disease (LIPAD) Study (Mueller et al). 2005;41:808-15
Impaired health status and invasive treatment in peripheral
arterial disease: a prospective 1-year follow-up study
(Aquarius et al). 2005;41:436-42
Regarding “Serum total 8-iso-prostaglandin F2: a new and
independent predictor of peripheral arterial disease” (Jer-
emy et al) (Letter); (Mueller and Haltmayer) (Reply).
2005;41:373-4
Relationship between objective measures of peripheral arterial
disease severity to self-reported quality of life in older adults
with intermittent claudication (Izquierdo-Porrera et al).
2005;41:625-30
Skeletal muscle phenotype is associated with exercise tolerance
in patients with peripheral arterial disease (Askew et al).
2005;41:802-7
Thrombophilic risk factors for symptomatic peripheral arterial
disease (Sofi et al). 2005;41:255-60
1-Phosphatidylinositol 3-kinase
Endothelial cell activation of the smooth muscle phosphoino-
sitide 3-kinase/Akt pathway promotes differentiation
(Brown et al). 2005;41:509-16
Photoplethysmography
Changes in venous refilling time from childhood to adulthood
in subjects with apparently normal veins (Stu¨cker et al).
2005;41:296-302
Physician-patient relations
Ethical nuances of combining romances with medical practice
(Jones et al). 2005;41:174-5
Platelet-derived growth factor
Shear stress-stimulated endothelial cells induce smooth muscle
cell chemotaxis via platelet-derived growth factor-BB and
interleukin-1 (Dardik et al). 2005;41:321-31
Poly ADP ribose polymerase; see NAD ADP-ribosyltransferase
Polymorphism (genetics)
Genetic analysis of polymorphisms in biologically relevant can-
didate genes in patients with abdominal aortic aneurysms
(Ogata et al). 2005;41:1036
Polytetrafluoroethylene
Arterioarterial prosthetic loop: a new approach for hemodialy-
sis access (Zanow et al). 2005;41:1007
Neointimal hyperplasia on a cell-seeded polytetrafluoroethyl-
ene graft is promoted by transfer of tissue plasminogen
activator gene and inhibited by transfer of nitric oxide
synthase gene (Yu et al). 2005;41:122-9
Prospective study of carotid endarterectomy with modified
polytetrafluoroethylene (ACUSEAL) patching: early and
late results (AbuRahma et al). 2005;41:789-93
Use of short PTFE segments (6 cm) compares favorably with
pure autologous repair in failing or thrombosed native
arteriovenous fistulas (Georgiadis et al). 2005;41:76-81
Polyurethanes
Carotid endarterectomy with a polyurethane patch versus pri-
mary closure: a prospective randomized study (Mannheim
et al); (Archie) (Commentary). 2005;41:403-8
Popliteal artery
Delayed recanalization angioplasty after traumatic occlusion of
the superficial femoral and popliteal artery (Walker and
Beasley). 2005;41:544-7 (Case rep.)
Endovascular treatment of popliteal artery aneurysms: results
of a prospective cohort study (Tielliu et al); (O’Hara)
(Commentary). 2005;41:561-7
Open surgical repair of children less than 13 years old with
lower extremity vascular injury (Dalsing et al). 2005;41:
983
The value of duplex surveillance after open and endovascular
popliteal aneurysm repair (Stone et al). 2005;41:936
Postoperative complications
Bronchoesophageal fistula after endovascular repair of a rup-
tured aneurysm of the descending thoracic aorta (Bonavina
et al). 2005;41:712-14 (Case rep.)
Cardiac troponin I assessment and late cardiac complications
after carotid stenting or endarterectomy (Motamed et al).
2005;41:769-74
Combining open and endovascular surgery for the treatment of
infrarenal abdominal aortic aneurysm: a case report using a
hybrid vascular graft (Lin et al). 2005;41:881-4 (Case rep.)
Compelling nature of arterial manifestations in Behc¸et disease
(Iscan et al). 2005;41:53-8
Cryopreserved arterial allograft reconstruction for peripheral
graft infection (Castier et al). 2005;41:30-7
Endovascular repair of abdominal aortic aneurysm reduces
intraoperative cortisol and perioperative morbidity (Pear-
son et al). 2005;41:919
Endovascular repair of thoracic aortic lesions with the Zenith
TX1 and TX2 thoracic grafts: intermediate-term results
(Greenberg et al). 2005;41:589-96
Endovascular treatment of thoracic aortic aneurysms: results of
the phase II multicenter trial of the GORE TAG thoracic
endoprosthesis (Makaroum et al). 2005;41:1-9
Esophageal fistula after endovascular treatment in a type B
aortic dissection of the descending thoracic aorta (Porcu et
al). 2005;41:708-11 (Case rep.)
Examination of sex as an independent risk factor for adverse
events after carotid endarterectomy (Harthun et al). 2005;
41:223-30
Extending endoleak and endotension terminology to in-
clude complications of open aneurysm repair (May and
Bourke) (Letter); (Cronenwett and Seeger) (Reply).
2005;41:178-9
Extension of saphenous thrombus into the femoral vein: a
potential complication of new endovenous ablation tech-
niques (Mozes et al). 2005;41:130-5 (Case rep.)
Fenestrated endovascular grafting: the renal side of the story
(Haddad et al). 2005;41:181-90
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The influence of concurrent carotid endarterectomy on coro-
nary bypass: a case-controlled study (Ricotta et al); (Perler)
(Commentary). 2005;41:397-402
Influence of type II endoleak volume on aneurysm wall pres-
sure and distribution in an experimental model (Timaran et
al). 2005;41:657-63
Midterm outcome of endovascular repair of ruptured ab-
dominal aortic aneurysms (Hechelhammer et al). 2005;
41:752-6
Perioperative -blockade (POBBLE) for patients undergoing
infrarenal vascular surgery: results of a randomized double-
blind controlled study (POBBLE Trial Investigators).
2005;41:602-9
A prospective study of subclinical myocardial damage in endo-
vascular versus open repair of infrarenal abdominal aortic
aneurysms (Abraham et al); (Quinones-Baldrich) (Com-
mentary). 2005;41:377-81
Pseudoaneurysm formation in a subset of patients with small
intestinal submucosa biologic patches after carotid endar-
terectomy (McCready et al). 2005;41:782-8
Recurrent symptomatic aortic sac seroma after open abdominal
aortic aneurysm repair (Cuff and Thomas). 2005;41:1058
(Case rep.)
Type II lumbar endoleaks: hemodynamic differentiation by
contrast-enhanced ultrasound scanning and influence on
aneurysm enlargement after endovascular aneurysm repair
(Bargellini et al). 2005;41:10-18
Pregnancy complications
Experience of temporary inferior vena cava filters inserted in the
perinatal period to prevent pulmonary embolism in preg-
nant women with deep vein thrombosis (Kawamata et al).
2005;41:652-6
Preoperative care
Preoperative cardiac evaluation does not improve or predict
perioperative or late survival in asymptomatic diabetic pa-
tients undergoing elective infrainguinal arterial reconstruc-
tion (Monahan et al); (Mills) (Commentary). 2005;41:
38-45
Pressure
Rapid foot and calf compression increases walking distance in
patients with intermittent claudication: results of a random-
ized study (Ramaswami et al). 2005;41:794-801
Regarding “Practical applications of hemodynamic effect of
intermittent pneumatic compression of the leg after infrain-
guinal arterial bypass grafting” (Delis). 2005;41:734-5
(Letter)
Professional autonomy
Ethics of odd ideas, good science, and academic freedom
(Jones et al). 2005;41:1074
Prostaglandins F
Regarding “Serum total 8-iso-prostaglandin F2: a new and
independent predictor of peripheral arterial disease” (Jer-
emy et al) (Letter); (Mueller and Haltmayer) (Reply).
2005;41:373-4
Prosthesis-related infections
Cryopreserved arterial allograft reconstruction for peripheral
graft infection (Castier et al). 2005;41:30-7
Endovascular native vessel recanalization to maintain limb per-
fusion after infected prosthetic vascular graft excision (Er-
zurum and Clair). 2005;41:332-6 (Case rep.)
Iliac artery stent infection treated with superficial femoral vein
(Sternbergh and Money). 2005;41:348
Regarding “Aortobifemoral graft infection with Mycobacte-
rium tuberculosis: treatment with abscess drainage, debride-
ment, and long-term administration of antibiotic agents”
(McPhail) (Letter); (Raffetto) (Reply). 2005;41:913-14
Protein-serine-threonine kinases
Endothelial cell activation of the smooth muscle phosphoino-
sitide 3-kinase/Akt pathway promotes differentiation
(Brown et al). 2005;41:509-16
Prothrombin
Factor V Leiden, prothrombin G20210A, and methylenetetra-
hydrofolate reductase C677T mutations are not associated
with chronic limb ischemia: the Linz Peripheral Arterial
Disease (LIPAD) Study (Mueller et al). 2005;41:808-15
Pyrrolidines
Suppression of experimental abdominal aortic aneurysms in
mice by treatment with pyrrolidine dithiocarbamate, an
antioxidant inhibitor of nuclear factor- (Parodi et al).
2005;41:479-89
Q
Quality of life
Assessment of disease impact in patients with intermittent
claudication: discrepancy between health status and quality
of life (Breek et al). 2005;41:443-50
Comparison of generic and disease-specific questionnaires for
the assessment of quality of life in patients with peripheral
arterial disease (de Vries et al). 2005;41:261-8
Impaired health status and invasive treatment in peripheral
arterial disease: a prospective 1-year follow-up study
(Aquarius et al). 2005;41:436-42
Relationship between objective measures of peripheral arterial
disease severity to self-reported quality of life in older adults
with intermittent claudication (Izquierdo-Porrera et al).
2005;41:625-30
Questionnaires
Comparison of generic and disease-specific questionnaires for
the assessment of quality of life in patients with peripheral
arterial disease (de Vries et al). 2005;41:261-8
R
Radial artery
Epithelioid hemangioendothelioma of the radial artery (Cas-
telli et al). 2005;41:151-4 (Case rep.)
Radiofrequency ablation; see Catheter ablation
Radionuclide imaging
Noncontrast three-dimensional magnetic resonance imaging
vs lymphoscintigraphy in the evaluation of lymph circula-
tion disorders: a comparative study (Liu et al). 2005;41:
69-75
Randomized controlled trials
Perioperative -blockade (POBBLE) for patients undergoing
infrarenal vascular surgery: results of a randomized double-
blind controlled study (POBBLE Trial Investigators).
2005;41:602-9
Rapamycin; see Sirolimus
Receptor, epidermal growth factor
Urokinase-induced smooth muscle cell responses require dis-
tinct signaling pathways: a role for the epidermal growth
factor receptor (Nicholl et al). 2005;41:672-81
Regional blood flow
Cerebral protection during carotid stenting using flow reversal
(Parodi et al). 2005;41:416-22
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Renal artery
Idiopathic renal artery and infrarenal aortic aneurysms in a
6-year-old child: case report and literature review (Callicutt
et al). 2005;41:893-6 (Case rep.)
Outcomes of renal artery angioplasty and stenting using low-
profile systems (Nolan et al). 2005;41:46-52
Renal arteriovenous aneurysm in a 4-year-old patient (Chauva-
pun et al). 2005;41:535-8 (Case rep.)
Renal artery stenosis and aneurysms associated with neurofi-
bromatosis (Han and Criado). 2005;41:539-43 (Case rep.)
Renal artery obstruction
Atheroemboli during renal artery angioplasty: an ex vivo study
(Hiramoto et al). 2005;41:1026
Cutting balloon angioplasty of resistant renal artery stenosis
caused by fibromuscular dysplasia (Tanemoto et al). 2005;
41:897-901 (Tech. Note)
Fenestrated endovascular grafting: the renal side of the story
(Haddad et al). 2005;41:181-90
The limitations of magnetic resonance angiography in the
diagnosis of renal artery stenosis: comparative analysis with
conventional arteriography (Patel et al). 2005;41:462-8
Renal artery stenosis and aneurysms associated with neurofi-
bromatosis (Han and Criado). 2005;41:539-43 (Case rep.)
Reoperation
Endovascular native vessel recanalization to maintain limb per-
fusion after infected prosthetic vascular graft excision (Er-
zurum and Clair). 2005;41:332-6 (Case rep.)
Safety and efficacy of reoperative carotid endarterectomy: a
14-year experience (Stoner et al); (Naylor) (Commentary).
2005;41:942
Reperfusion injury
Poly(adenosine diphosphate ribose) polymerase inhibition
modulates spinal cord dysfunction after thoracoabdominal
aortic ischemia-reperfusion (Casey et al). 2005;41:99-107
Research support
Ethics of odd ideas, good science, and academic freedom
(Jones et al). 2005;41:1074
Revascularization
Axillobifemoral bypass and aortic embolization for the treat-
ment of two patients with ruptured infrarenal aortic aneu-
rysms (Coleman et al). 2005;41:340-7 (Case rep.)
Endovascular native vessel recanalization to maintain limb per-
fusion after infected prosthetic vascular graft excision (Er-
zurum and Clair). 2005;41:332-6 (Case rep.)
Regarding “Patency and limb salvage rates after distal revascu-
larization to unclampable calcified outflow arteries” (Halici
et al) (Letter); (Ballotta) (Reply). 2005;41:375-6
The right gastroepiploic artery as an alternative inflow source in
acute mesenteric ischemia (Oda et al). 2005;41:1061 (Case
rep.)
Surgical revascularization in the presence of a preserved prim-
itive carotid-basilar communication (Thayer et al). 2005;
41:1066 (Tech. note)
Use of the ascending aorta as bypass inflow for treatment of
chronic intestinal ischemia (Chiche and Kieffer). 2005;41:
457-61
Risk assessment
Percutaneous angioplasty and stenting of the superficial femo-
ral artery (Surowiec et al). 2005;41:269-78
Preoperative cardiac evaluation does not improve or predict
perioperative or late survival in asymptomatic diabetic pa-
tients undergoing elective infrainguinal arterial reconstruc-
tion (Monahan et al); (Mills) (Commentary). 2005;41:
38-45
Risk factors
Atherosclerotic risk factor control in patients with peripheral
arterial disease (Rehring et al). 2005;41:816-22
Carotid endarterectomy in octogenarians: does increased age
indicate “high risk?” (Miller et al). 2005;41:231-7
Examination of sex as an independent risk factor for adverse
events after carotid endarterectomy (Harthun et al). 2005;
41:223-30
Risk factors associated with abdominal aortic aneurysm: a pop-
ulation-based study with historical and current data (Wan-
hainen et al). 2005;41:390-6
Risk factors for mortality in patients with upper extremity and
internal jugular deep venous thrombosis (Hingorani et al).
2005;41:476-8
Thrombophilic risk factors for symptomatic peripheral arterial
disease (Sofi et al). 2005;41:255-60
Risk management
Cardiovascular risk prevention in peripheral artery disease:
clinical update (Hackam). 2005;41:1070
RNA, antisense
Antisense to transforming growth factor-1 messenger RNA
reduces vein graft intimal hyperplasia and monocyte che-
motactic protein 1 (Wolff et al). 2005;41:498-508
RNA, messenger
Comparison of cell-type-specific vs transmural aortic gene ex-
pression in experimental aneurysms (Sho et al). 2005;41:
844-52
S
Saphenous vein
Extension of saphenous thrombus into the femoral vein: a
potential complication of new endovenous ablation tech-
niques (Mozes et al). 2005;41:130-5 (Case rep.)
The immediate effects of endovenous diode 808-nm laser in
the greater saphenous vein: morphologic study and clinical
implications (Corcos et al); (Dalsing) (Commentary).
2005;41:1018
Increased connexin43 expression in human saphenous veins in
culture is associated with intimal hyperplasia (De´glise et al).
2005;41:1043
Patterns of saphenous reflux in women with primary varicose
veins (Engelhorn et al). 2005;41:645-51
Regarding “Deep vein thrombosis after radiofrequency abla-
tion of greater saphenous vein: a word of caution” (Gold-
man et al) (Letter); (Hingorani and Ascher) (Reply). 2005;
41:737-8
Regarding “Deep vein thrombosis after radiofrequency abla-
tion of greater saphenous vein: a word of caution” (Subra-
monia and Lees) (Letter); (Hingorani) (Reply). 2005;41:
915-16
Regarding “Deep venous thrombosis after radiofrequency ab-
lation of greater saphenous vein (Gale et al) (Letter); (Hin-
gorani) (Reply). 2005;41:374
Regarding “Ultrasound findings after radiofrequency ablation
of the great saphenous vein: descriptive analysis” (Salles-
Cunha). 2005;41:915 (Letter)
Regarding “Ultrasound findings after radiofrequency ablation
of the great saphenous vein” (Goldman and Weiss). 2005;
41:914-15 (Letter)
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Validity of the macroscopic identification of neovascularization
at the saphenofemoral junction by the operating surgeon
(Geier et al). 2005;41:64-8
Sarcoidosis
Sarcoidosis with double saccular abdominal aortic aneurysms
(Numata et al). 2005;41:1065
Scintigraphy; see Radionuclide imaging
Seroma
Recurrent symptomatic aortic sac seroma after open abdominal
aortic aneurysm repair (Cuff and Thomas). 2005;41:1058
(Case rep.)
Severity of illness index
Relationship between objective measures of peripheral arterial
disease severity to self-reported quality of life in older adults
with intermittent claudication (Izquierdo-Porrera et al).
2005;41:625-30
Sex behavior
Ethical nuances of combining romances with medical practice
(Jones et al). 2005;41:174-5
Sex factors
Examination of sex as an independent risk factor for adverse
events after carotid endarterectomy (Harthun et al). 2005;
41:223-30
Regarding “Gender differences in blood velocities across ca-
rotid stenoses” (Comerota). 2005;41:913 (Letter)
Regarding “No evidence of a gender difference in carotid
blood velocities across stenoses” (Bull). 2005;41:913 (Let-
ter)
Signal transduction
Urokinase-induced smooth muscle cell responses require dis-
tinct signaling pathways: a role for the epidermal growth
factor receptor (Nicholl et al). 2005;41:672-81
Sirolimus
Sphingosine-1-phosphate–induced smooth muscle cell migra-
tion involves the mammalian target of rapamycin (Tanski et
al). 2005;41:91-8
Smoking
Assessment of smoking status in patients with peripheral arte-
rial disease (Hobbs et al). 2005;41:451-6
Southern Association for Vascular Surgery
Masters and commanders (Goldman). 2005;41:725-8 (Presi-
dential address)
Specialties, surgical
Regarding “Choice of vascular surgery as a specialty: survey of
vascular surgery residents, general surgery chief residents,
and medical students at hospitals with vascular surgery
training programs” (Richards). 2005;41:1080 (Letter)
Spectroscopy, near-infrared
Near-infrared spectroscopy and transcutaneous oxygen pres-
sure during exercise to detect arterial ischemia at the but-
tock level: comparison with arteriography (Bouye` et al).
2005;41:994
Sphingosine
Sphingosine-1-phosphate–induced smooth muscle cell migra-
tion involves the mammalian target of rapamycin (Tanski et
al). 2005;41:91-8
Spinal cord
The role of epidural spinal cord stimulation in the treatment of
Buerger’s disease (Donas et al). 2005;41:830-6
Spinal cord ischemia
Poly(adenosine diphosphate ribose) polymerase inhibition
modulates spinal cord dysfunction after thoracoabdominal
aortic ischemia-reperfusion (Casey et al). 2005;41:99-107
Splenic artery
A minimally invasive approach to the treatment of aberrant
splenic artery aneurysms: a report of two cases (Mastracci et
al). 2005;41:1053 (Case rep.)
Selective use of electrolytic detachable and fibered coils to
embolize a wide-neck giant splenic artery pseudoaneurysm
(Hung et al). 2005;41:889-92 (Case rep.)
Stent-graft repair of a splenic artery aneurysm (Moyer et al).
2005;41:897
Stents
The capture of visible debris by distal cerebral protection filters
during carotid artery stenting: is it predictable? (Sprouse et
al). 2005;41:950
Cerebral protection during carotid stenting using flow reversal
(Parodi et al). 2005;41:416-22
Clinical competence statement on carotid stenting: training
and credentialing for carotid stenting—multispecialty con-
sensus recommendations (SCAI/SVMB/SVS Writing
Committee). 2005;41:160-8
Duplex–assisted internal carotid artery balloon angioplasty and
stent placement: a novel approach to minimize or eliminate
the use of contrast material (Ascher et al). 2005;41:409-15
Emergent infrahepatic vena cava stenting for life-threatening
perforation (de Naeyer and Degrieck). 2005;41:552-4
(Case rep.)
Endograft repair of spontaneous infrarenal abdominal aortic
dissection (Porcellini et al). 2005;41:155
Endovascular stent-graft repair of pararenal and type IV thora-
coabdominal aortic aneurysms with adjunctive visceral re-
construction (Fulton et al). 2005;41:191-8. Correction
2005;41:906
Endovascular stenting to treat chronic long-segment inferior
vena cava occlusion (Robbins et al). 2005;41:136-40 (Case
rep.)
Endovascular treatment for symptomatic carotid artery dissec-
tion (Lin et al). 2005;41:555
Endovascular treatment of an internal carotid artery thrombus
using reversal of flow: a case report (Parodi et al). 2005;41:
146-50 (Case rep.)
Endovascular treatment of popliteal artery aneurysms: results
of a prospective cohort study (Tielliu et al); (O’Hara)
(Commentary). 2005;41:561-7
Endovascular treatment of thoracic aortic aneurysms: results of
the phase II multicenter trial of the GORE TAG thoracic
endoprosthesis (Makaroum et al). 2005;41:1-9
Feasibility of endovascular repair in penetrating axillosubcla-
vian injuries: a retrospective review (Danetz et al). 2005;
41:246-54
Feasibility of the Inoue single-branched stent-graft implanta-
tion for thoracic aortic aneurysm or dissection involving the
left subclavian artery: short- to medium-term results in 17
patients (Saito et al). 2005;41:206-12
Fenestrated endovascular grafting: the renal side of the story
(Haddad et al). 2005;41:181-90
Iliac artery stent infection treated with superficial femoral vein
(Sternbergh and Money). 2005;41:348
Iliac fixation length and resistance to in-vivo stent-graft dis-
placement (Arko et al). 2005;41:664-71
The impact of aortic endografts on renal function (Alsac et al).
2005;41:926
Impact of head movements on morphology and flow in the
internal carotid artery after carotid angioplasty and stenting
versus endarterectomy (Vos et al). 2005;41:469-75
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Laparoscopic aortic reinforcement and endovascular graft
placement in swine: a new external wrap (Kudo et al).
2005;41:1031
Long-term results of carotid stenting are competitive with
surgery (Bergeron et al); (Naylor) (Commentary). 2005;
41:213-22
Midterm outcome of endovascular repair of ruptured ab-
dominal aortic aneurysms (Hechelhammer et al). 2005;
41:752-6
Outcomes of renal artery angioplasty and stenting using low-
profile systems (Nolan et al). 2005;41:46-52
Percutaneous angioplasty and stenting of the superficial femo-
ral artery (Surowiec et al). 2005;41:269-78
Prediction of altered endograft path during endovascular ab-
dominal aortic aneurysm repair with the Gore Excluder
(Whittaker et al). 2005;41:575-83
Recurrent carotid stenosis after angioplasty and stenting (Qui-
nones-Baldrich). 2005;41:718
Regarding “Stent-graft repair of traumatic thoracic aortic dis-
ruptions” (Morishita et al) (Letter); (Wellons) (Reply).
2005;41:1081
Stent-graft repair of a splenic artery aneurysm (Moyer et al).
2005;41:897
Totally laparoscopic explantation of migrated stent graft after
endovascular aneurysm repair: a report of two cases (Lin et
al). 2005;41:885-8 (Case rep.)
Stress, mechanical
Differential effects of orbital and laminar shear stress on endo-
thelial cells (Dardik et al). 2005;41:869-80
Shear stress-stimulated endothelial cells induce smooth muscle
cell chemotaxis via platelet-derived growth factor-BB and
interleukin-1 (Dardik et al). 2005;41:321-31
Subclavian artery
Durability of percutaneous transluminal angioplasty for ob-
structive lesions of proximal subclavian artery: long-term
results (de Vries et al). 2005;41:19-23
Feasibility of endovascular repair in penetrating axillosubcla-
vian injuries: a retrospective review (Danetz et al). 2005;
41:246-54
Subclavian vein
Feasibility of endovascular repair in penetrating axillosubcla-
vian injuries: a retrospective review (Danetz et al). 2005;
41:246-54
Subclavian vein obstruction without thrombosis (Sanders and
Hammond). 2005;41:285-90
Superior vena cava syndrome
Endovascular treatment for superior vena cava obstruction in
Behc¸et disease (Castelli P et al). 2005;41:548-51 (Case
rep.)
Surgical Ethics Challenges
Damned if you do and damned if you don’t: medical ethics and
a second career (Jones et al). 2005;41:556-8
Ethical nuances of combining romances with medical practice
(Jones et al). 2005;41:174-5
The ethics of administrative credentialing (Jones et al). 2005;
41:729-31
Ethics of odd ideas, good science, and academic freedom
(Jones et al). 2005;41:1074
Ethics of the new economic credentialing: conflicted leadership
roles (Jones et al). 2005;41:366-8
Who should protect the public against bad doctors? (Jones et
al). 2005;41:907-10
Surgical mesh
Laparoscopic aortic reinforcement and endovascular graft
placement in swine: a new external wrap (Kudo et al).
2005;41:1031
Survival analysis
Preoperative cardiac evaluation does not improve or predict
perioperative or late survival in asymptomatic diabetic pa-
tients undergoing elective infrainguinal arterial reconstruc-
tion (Monahan et al); (Mills) (Commentary). 2005;41:
38-45
Suture techniques
Carotid endarterectomy with a polyurethane patch versus pri-
mary closure: a prospective randomized study (Mannheim
et al); (Archie) (Commentary). 2005;41:403-8
T
Takayasu’s arteritis
Surgical treatment of atypical aortic coarctation complicating
Takayasu’s arteritis—experience with 33 cases over 44 years
(Taketani et al). 2005;41:597-601
Tamoxifen
Tamoxifen up-regulates catalase production, inhibits vessel
wall neutrophil infiltration, and attenuates development of
experimental abdominal aortic aneurysms (Grigoryants et
al). 2005;41:108-14
Technical Notes
Technical Notes. 2005;41:156-9, 897-906, 1066
Terminology
Extending endoleak and endotension terminology to in-
clude complications of open aneurysm repair (May and
Bourke) (Letter); (Cronenwett and Seeger) (Reply).
2005;41:178-9
Nomenclature of the veins of the lower limb: extensions,
refinements, and clinical application (Caggiati et al). 2005;
41:719-24
Thiocarbamates
Suppression of experimental abdominal aortic aneurysms in
mice by treatment with pyrrolidine dithiocarbamate, an
antioxidant inhibitor of nuclear factor- (Parodi et al).
2005;41:479-89
Thoracic outlet syndrome
Subclavian vein obstruction without thrombosis (Sanders and
Hammond). 2005;41:285-90
Thromboangiitis obliterans
The role of epidural spinal cord stimulation in the treatment of
Buerger’s disease (Donas et al). 2005;41:830-6
Thrombophilia
Thrombophilic risk factors for symptomatic peripheral arterial
disease (Sofi et al). 2005;41:255-60
Thrombosis
Size and location of thrombus in intact and ruptured abdomi-
nal aortic aneurysms (Hans et al). 2005;41:584-8
Tissue adhesives
Prospective study of carotid endarterectomy with modified
polytetrafluoroethylene (ACUSEAL) patching: early and
late results (AbuRahma et al). 2005;41:789-93
Pseudoaneurysm formation in a subset of patients with small
intestinal submucosa biologic patches after carotid endar-
terectomy (McCready et al). 2005;41:782-8
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Tissue plasminogen activator
Neointimal hyperplasia on a cell-seeded polytetrafluoroethyl-
ene graft is promoted by transfer of tissue plasminogen
activator gene and inhibited by transfer of nitric oxide
synthase gene (Yu et al). 2005;41:122-9
Tomography, x-ray computed
Prediction of altered endograft path during endovascular ab-
dominal aortic aneurysm repair with the Gore Excluder
(Whittaker et al). 2005;41:575-83
What imaging studies are necessary for abdominal aortic en-
dograft sizing? A prospective blinded study using conven-
tional computed tomography, aortography, and three-di-
mensional computed tomography (Parker et al). 2005;41:
199-205
Transforming growth factor beta
Antisense to transforming growth factor–1 messenger RNA
reduces vein graft intimal hyperplasia and monocyte che-
motactic protein 1 (Wolff et al). 2005;41:498-508
Overexpression of transforming growth factor–1 correlates
with increased synthesis of nitric oxide synthase in varicose
veins (Jacob et al). 2005;41:523-30
Transplantation, homologous
Cryopreserved arterial allograft reconstruction for peripheral
graft infection (Castier et al). 2005;41:30-7
Trauma; see Wounds
Treatment outcome; see also Outcome assessment (health care)
Carotid endarterectomy in patients with chronic renal insuffi-
ciency: a recent series of 184 cases (Ascher et al). 2005;41:
24-9
Compelling nature of arterial manifestations in Behc¸et disease
(Iscan et al). 2005;41:53-8
The effectiveness of percutaneous transluminal angioplasty for
the treatment of critical limb ischemia: a 10-year experience
(Kudo et al); (Liem) (Commentary). 2005;41:423-35
Endovascular repair of thoracic aortic lesions with the Zenith
TX1 and TX2 thoracic grafts: intermediate-term results
(Greenberg et al). 2005;41:589-96
Endovascular stent-graft repair of pararenal and type IV thora-
coabdominal aortic aneurysms with adjunctive visceral re-
construction (Fulton et al). 2005;41:191-8. Correction
2005;41:906
Endovascular treatment of thoracic aortic aneurysms: results of
the phase II multicenter trial of the GORE TAG thoracic
endoprosthesis (Makaroum et al). 2005;41:1-9
Feasibility of the Inoue single-branched stent-graft implanta-
tion for thoracic aortic aneurysm or dissection involving the
left subclavian artery: short- to medium-term results in 17
patients (Saito et al). 2005;41:206-12
Functional outcome after open repair of ruptured abdominal
aortic aneurysm (Tambyraja et al). 2005;41:758-61
The influence of concurrent carotid endarterectomy on coro-
nary bypass: a case-controlled study (Ricotta et al); (Perler)
(Commentary). 2005;41:397-402
Outcomes of renal artery angioplasty and stenting using low-
profile systems (Nolan et al). 2005;41:46-52
Prospective study of carotid endarterectomy with modified
polytetrafluoroethylene (ACUSEAL) patching: early and
late results (AbuRahma et al). 2005;41:789-93
Renovascular disease in children and adolescents (Piercy et al).
2005;41:973
Surgical treatment of atypical aortic coarctation complicating
Takayasu’s arteritis—experience with 33 cases over 44 years
(Taketani et al). 2005;41:597-601
Troponin I
Cardiac troponin I assessment and late cardiac complications
after carotid stenting or endarterectomy (Motamed et al).
2005;41:769-74
Tuberculosis
Regarding “Aortobifemoral graft infection with Mycobacte-
rium tuberculosis: treatment with abscess drainage, debride-
ment, and long-term administration of antibiotic agents”
(McPhail) (Letter); (Raffetto) (Reply). 2005;41:913-14
Tunica intima
Antisense to transforming growth factor-1 messenger RNA
reduces vein graft intimal hyperplasia and monocyte che-
motactic protein 1 (Wolff et al). 2005;41:498-508
Increased connexin43 expression in human saphenous veins in
culture is associated with intimal hyperplasia (De´glise et al).
2005;41:1043
Neointimal hyperplasia on a cell-seeded polytetrafluoroethyl-
ene graft is promoted by transfer of tissue plasminogen
activator gene and inhibited by transfer of nitric oxide
synthase gene (Yu et al). 2005;41:122-9
U
Ultrasonography
Regarding “Ultrasound findings after radiofrequency ablation
of the great saphenous vein: descriptive analysis” (Salles-
Cunha). 2005;41:915 (Letter)
Regarding “Ultrasound findings after radiofrequency ablation
of the great saphenous vein” (Goldman and Weiss). 2005;
41:914-15 (Letter)
Type II lumbar endoleaks: hemodynamic differentiation by
contrast-enhanced ultrasound scanning and influence on
aneurysm enlargement after endovascular aneurysm repair
(Bargellini et al). 2005;41:10-18
Ultrasonography, Doppler, color
Frequency of critical stenosis in primary arteriovenous fistulae
before hemodialysis access: should duplex ultrasound sur-
veillance be the standard of care? (Grogan et al). 2005;41:
1000
Sensitivity and specificity of color duplex ultrasound measure-
ment in the estimation of internal carotid artery stenosis: a
systematic review and meta-analysis (Jahromi et al). 2005;
41:962
Ultrasonography, Doppler, duplex
Duplex–assisted internal carotid artery balloon angioplasty and
stent placement: a novel approach to minimize or eliminate
the use of contrast material (Ascher et al). 2005;41:409-15
Hemodynamic changes associated with bypass stenosis regres-
sion (Taggert et al). 2005;41:1013
The value of duplex surveillance after open and endovascular
popliteal aneurysm repair (Stone et al). 2005;41:936
Ultrasonography, Doppler, transcranial
Prediction of early cerebral outcome by transcranial Doppler
monitoring in carotid bifurcation angioplasty and stenting
(Ackerstaff et al). 2005;41:618-24
Upper extremity; see Arm
Urinary plasminogen activator
Urokinase-induced smooth muscle cell responses require dis-
tinct signaling pathways: a role for the epidermal growth
factor receptor (Nicholl et al). 2005;41:672-81
Urokinase; see Urinary plasminogen activator
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VVaricose veins
Overexpression of transforming growth factor–1 correlates
with increased synthesis of nitric oxide synthase in varicose
veins (Jacob et al). 2005;41:523-30
Patterns of saphenous reflux in women with primary varicose
veins (Engelhorn et al). 2005;41:645-51
Vascular diseases
Improving management of chronic venous disorders: explora-
tion, description, and understanding—parallels in the
worlds of the Renaissance and the American Venous Forum
(Padberg et al). 2005;41:355-65 (Presidental address)
Study of the venous reflux progression (Labropoulos et al).
2005;41:291-5
Vascular Images
Endograft repair of spontaneous infrarenal abdominal aortic
dissection (Porcellini et al). 2005;41:155
Endovascular treatment for symptomatic carotid artery dissec-
tion (Lin et al). 2005;41:555
Iliac artery stent infection treated with superficial femoral vein
(Sternbergh and Money). 2005;41:348
Recurrent carotid stenosis after angioplasty and stenting (Qui-
nones-Baldrich). 2005;41:718
Sarcoidosis with double saccular abdominal aortic aneurysms
(Numata et al). 2005;41:1065
Stent-graft repair of a splenic artery aneurysm (Moyer et al).
2005;41:897
Vascular surgery
Masters and commanders (Goldman). 2005;41:725-8 (Presi-
dential address)
SOS: Seeking outcome success in vascular surgery (Pilcher).
2005;41:169-73 (Presidential Address)
Vascular surgical procedures
Arterioarterial prosthetic loop: a new approach for hemodialy-
sis access (Zanow et al). 2005;41:1007
Clinical competence statement on carotid stenting: training
and credentialing for carotid stenting—multispecialty con-
sensus recommendations (SCAI/SVMB/SVS Writing
Committee). 2005;41:160-8
Combining open and endovascular surgery for the treatment of
infrarenal abdominal aortic aneurysm: a case report using a
hybrid vascular graft (Lin et al). 2005;41:881-4 (Case rep.)
Contemporary management of wartime vascular trauma (Fox
et al). 2005;41:638-44
Cutting balloon angioplasty of resistant renal artery stenosis
caused by fibromuscular dysplasia (Tanemoto et al). 2005;
41:897-901 (Tech. Note)
Duplex–assisted internal carotid artery balloon angioplasty and
stent placement: a novel approach to minimize or eliminate
the use of contrast material (Ascher et al). 2005;41:409-15
Early outcomes of endovascular versus open abdominal aortic
aneurysm repair in the National Surgical Quality Improve-
ment Program–Private Sector (NSAIP–PS) (Hua et al).
2005;41:377-81
Emergent infrahepatic vena cava stenting for life-threatening
perforation (de Naeyer and Degrieck). 2005;41:552-4
(Case rep.)
Endovascular treatment of an internal carotid artery thrombus
using reversal of flow: a case report (Parodi et al). 2005;41:
146-50 (Case rep.)
Feasibility of endovascular repair in penetrating axillosubcla-
vian injuries: a retrospective review (Danetz et al). 2005;
41:246-54
Fenestrated endovascular grafting: the renal side of the story
(Haddad et al). 2005;41:181-90
Iliac fixation length and resistance to in-vivo stent-graft dis-
placement (Arko et al). 2005;41:664-71
Laparoscopic aortic reinforcement and endovascular graft
placement in swine: a new external wrap (Kudo et al).
2005;41:1031
A minimally invasive approach to the treatment of aberrant
splenic artery aneurysms: a report of two cases (Mastracci et
al). 2005;41:1053 (Case rep.)
Open repair of chronic post-traumatic aneurysms of the aortic
isthmus: the value of direct aortoaortic anastomosis (Kieffer
et al); (Cambria) (Commentary). 2005;41:931
Perioperative -blockade (POBBLE) for patients undergoing
infrarenal vascular surgery: results of a randomized double-
blind controlled study (POBBLE Trial Investigators).
2005;41:602-9
To what extent has endovascular aneurysm repair influenced
abdominal aortic aneurysm management in the state of
Illinois? (Leon et al). 2005;41:568-74
Totally laparoscopic aortic repair: a new device for direct trans-
peritoneal approach (Cau et al). 2005;41:902-6 (Tech.
Note)
Totally laparoscopic explantation of migrated stent graft after
endovascular aneurysm repair: a report of two cases (Lin et
al). 2005;41:885-8 (Case rep.)
Treatment of infrarenal aortic aneurysm by minimally invasive
retroperitoneal approach: use of a video-assisted technique
(Cardon et al). 2005;41:156-9 (Tech. Note)
Veins
Changes in venous refilling time from childhood to adulthood
in subjects with apparently normal veins (Stu¨cker et al).
2005;41:296-302
Nomenclature of the veins of the lower limb: extensions,
refinements, and clinical application (Caggiati et al). 2005;
41:719-24
Vena cava, inferior
Emergent infrahepatic vena cava stenting for life-threatening
perforation (de Naeyer and Degrieck). 2005;41:552-4
(Case rep.)
Endovascular stenting to treat chronic long-segment inferior
vena cava occlusion (Robbins et al). 2005;41:136-40 (Case
rep.)
Vena cava, superior; see also Superior vena cava syndrome
Vena cava filters
Experience of temporary inferior vena cava filters inserted in the
perinatal period to prevent pulmonary embolism in preg-
nant women with deep vein thrombosis (Kawamata et al).
2005;41:652-6
Venous insufficiency
Endovascular stenting to treat chronic long-segment inferior
vena cava occlusion (Robbins et al). 2005;41:136-40 (Case
rep.)
The immediate effects of endovenous diode 808-nm laser in
the greater saphenous vein: morphologic study and clinical
implications (Corcos et al); (Dalsing) (Commentary).
2005;41:1018
Patterns of saphenous reflux in women with primary varicose
veins (Engelhorn et al). 2005;41:645-51
Study of the venous reflux progression (Labropoulos et al).
2005;41:291-5
Subclavian vein obstruction without thrombosis (Sanders and
Hammond). 2005;41:285-90
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Venous thrombosis
Experience of temporary inferior vena cava filters inserted in the
perinatal period to prevent pulmonary embolism in preg-
nant women with deep vein thrombosis (Kawamata et al).
2005;41:652-6
Mesenteric venous thrombosis with transmural intestinal in-
farction: a population-based study (Acosta et al). 2005;41:
59-63
Regarding “Deep vein thrombosis after radiofrequency abla-
tion of greater saphenous vein: a word of caution” (Gold-
man et al) (Letter); (Hingorani and Ascher) (Reply). 2005;
41:737-8
Regarding “Deep vein thrombosis after radiofrequency abla-
tion of greater saphenous vein: a word of caution” (Subra-
monia and Lees) (Letter); (Hingorani) (Reply). 2005;41:
915-16
Regarding “Deep venous thrombosis after radiofrequency ab-
lation of greater saphenous vein (Gale et al) (Letter); (Hin-
gorani) (Reply). 2005;41:374
Risk factors for mortality in patients with upper extremity and
internal jugular deep venous thrombosis (Hingorani et al).
2005;41:476-8
Video-assisted surgery
Total videoscopic treatment of a type IV thoracoabdominal
aneurysm (Coggia et al). 2005;41:141-5 (Case rep.)
Treatment of infrarenal aortic aneurysm by minimally invasive
retroperitoneal approach: use of a video-assisted technique
(Cardon et al). 2005;41:156-9 (Tech. Note)
W
Walking
Rapid foot and calf compression increases walking distance in
patients with intermittent claudication: results of a random-
ized study (Ramaswami et al). 2005;41:794-801
War
Contemporary management of wartime vascular trauma (Fox
et al). 2005;41:638-44
Wound healing
Vascular endothelial growth factor–C promotes vasculogen-
esis, angiogenesis, and collagen constriction in three-di-
mensional collagen gels (Bauer et al). 2005;41:699-709
Wounds, gunshot
Contemporary management of wartime vascular trauma (Fox
et al). 2005;41:638-44
Delayed treatment and late complications of a traumatic arte-
riovenous fistula (Huang et al). 2005;41:715-17 (Case
rep.)
Wounds, nonpenetrating
Open surgical repair of children less than 13 years old with
lower extremity vascular injury (Dalsing et al). 2005;41:
983
Wounds, penetrating
Feasibility of endovascular repair in penetrating axillosubcla-
vian injuries: a retrospective review (Danetz et al). 2005;
41:246-54
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